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????
???????、????????????????????、??? ? ?。????????????????????????、??????????????????? 、 （ ） っ??? ??（??? ??? 。 、?? ? ? ???????????、 ??? ?? 、 、 ??? ?? 。 。?? ?? 、?、 ?? 、 、? ? （? ?? 。 、?? ? 。?っ ? 、 「
?????????????（??? ????」 ? 。????????、??????? ???? っ 、 ??? 、? ????????。??????? ? ??? ? 、? ?? （ ?? 、 。
?????????????????
??????? ?? ?????????（? ） 、 ??? 。 、 「 」?? っ 。?? ??? 『 』 、 （???）。?? 、 ??↓?????? ↓ ? ? 、 、?? 、? っ 。
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?????、?????（???）?????????っ????、「????」??????????「??」???、????????????????????????????????????。
?????? 、 ? ?｝ ? 、 ????????、?????????????????????、??? 。 っ 、?? ???「???」 。?? ?? 、 ?????????、???「 ? 」??、 っ 、?? ??? っ 。?? ?? 、 ??? （??? ? ? ??? ? ? ? ）? 、 、 ?? （? 、? 。 、 ?? （? ??? 。?? 、? （? ?? 、 っ 。?? ??? 、?? 、『 』『 』『 』?? ? 。?? （ ??）?? （ ??） ??? （???）?? （ ? ）
????（???）????????????????????? （ ? ） ??? ???? ???（????）?????????っ?????（?）?? ?、 。 、?? ?? 「 ?」 ?? ? （ ） 〔 ）?? ? っ 、 ? 、?? （ ）? ?? っ ??? ?? 。 、?? ? っ?（?）? 。????? ????? ???? 、 ? 。『???』 ???? ?（ ????????）。???? 、 】 ↓?? 、 ＝ 、 、? ???? （ ）? 、 ? 、??? 、? っ 、?? っ 。 ?、?、 ?｝ 、? ?? ?っ?、???????、?????????????、?? ??、??????????っ?????。
?『????』 、? （ ） 、?? っ ?? ? ??? ? （ ）?、 ???? 。
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????????????、?????????????????? ????（?）? ? 、 、?? ?? 、 。?? ? ? 、? 〔 ）
（一
????????????????????????????
????? ?。 、 、 ????????? ?〔?）? 、 っ???? ? ? 。?????、 ?? ? 、 ??? ?? っ 。?? 、?? 、 。?? ? （ ）?????。? ?? 、 ?? ?????????????? ? （ ）??っ 、? 。 、?? ? 、 （?? （? ） 。 、?? ? 、『????』?????????????「?????、????
???、 、 、 『?? ??? 、 ? 」 、??? ? ?（????）??????。????????????、????
????? ?? 〔 ）????? ? ? 、?? 、（?）?。 ??? ?? っ 。
????????????????????????（?）? 、 ?? ??? っ ? ?、??? （ ）? ????????? っ 。?? ??? 、 、? ?? ?? （? （ ） 、 （ ） 、? （ ）? （ ） 、 （ ） 、 っ ??、?? ? 、 ??? ? 。 、『 』??? （ ?）?? 「 、（??）???????????、??????????」???、???、??? 。 っ
?（?）? 。?? ?? ? ? 、 ????????、?????????? ??、????????。?? っ?? ?、??? 、 ???? ???? ?（ ）っ????、????っ????? ? 。??? ? ? ? っ? 、??、「?? 」 ? っ????、??? ? ? 、 っ 、?? ?? ? っ 。?? ??? ? ??? 、?? 、?? ? っ ?
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?、???????????????????????????。?? ? ?、???????? 、?????????、???????????????????、??? ? ? 〔 ）? ??、? っ 。 ?、?? ?? 、 ????、??? ? っ 。?? 「 」 っ っ 、?? ? 。????????? 、? ???（ ）?? っ? 、 っ 。?? ??、 ?? ??????? ? 、???っ?、 ? 、?? ?。 ?? ? っ 、 ??? 。??? ?? 、 ? ?（ ）?? 、? 、 。?、 「 ↓? ? ???? ?? （?）
（?????）??」???????。
??? ??、 ? ?? ? ?? ? 〔 ）? 、 ? （ ） 、? ?? ?? ??? ? っ? （ ）? 、? 「 」 。 ??? ?? 、 ? っ?? ? 。
??????????、?????「??」????????、?? 「 」 ? 、 、?? ???、 ? ? ? ?、? ????? （ ）? ? っ 。 、?? ??? 、?っ ? 。 、 ??? ??、 っ ? っ??〔?）?? 。?? ? ? 、 、??、 ? 。?? ??、 ? ? ?? ??? （?）? ? っ 。 、?? ? 、 、? （ ）? ? っ 。 、?? ?? ?、? （ ）「???。???????」???????っ???、????????? ? 。 、 っ?? ? ? 、 ????（?）?? （??『 』????）。?? 、 っ 、? ????（ ）? っ 、 ? ? 。?? ? っ 、??っ ? ??、 、
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?????????????????????（?）?「 」 「 」?????????? ? 。?? ????っ? ?????。?『 』 、?? ? 、 ↓ ? ?↓??? ? ???? 、 、? 、 、 、?? 、 、??っ 、?? っ ? 、?? 、? 。?? ?? ?? 、『 』?? （ ?? ? ）。?? ?? 、 、 、?? ? 、 ? 、?? 、 、?? 、?? ? ?、 ? ? っ ? 、? （?）「?????????」?????????。????、 ?? （ ）????? ??、??????? ???? （ ）? ? ? 。 『 』 、「??? ?、 ????」??????? 、??? 、? ???。? ?? （ ）? ???、 、? （?、 ?? ? 。
?????????????????。?? ?????、???? ???っ???????。?? ???、 、「 ? 」?? ?? ? ????????、?? 、?? （ ?）? 、 、 ? 、?? 、? 、 、 、? ?? ? ? 、 ?、 、?? 、? ?? （ ）? 、 、 。?? ? 、 ? 、?? 「 、 ? ? ｝? ? （ ）? 」? 、 。?? 、? （ ）?、 ?? っ ? 、?? ?? ? っ 。 『??』 ? ?（ ） 、?、 ? ?っ ?? ? 。?? ? ? ??、 ? ? ? ?? ﹇ ﹈?????????? 、?? 、?? ?、? 、???? ?? ? 。 ? っ?、 ? ?、 ? ?「 ? ?」????
?（????。????、? ???
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???????、???????????????????、???? ?。?? ??、??? 、?? ?? ?、 ???????????????????? ? 、「 」 、?? （『 』 ）?? ?? 、 っ???、???????っ? 、 ??? ? っ ? 。? ? ?????、??? ?、? 、?? ?? っ ? 。?? ?? ?? ?、?? ?? 、 。?? ??、 。?? 『 』 、 ????、??? ? ??。?? ?、 っ 、? ?? ? ? ?? （ ）?? ??? っ 。 、?? ?? 、???? ?? （ ）? ???? 。 、?? ?? ??? 。?? 、?? 、 ??? ??? っ っ
???。?? ???、???????????????、????????? ? 、 ??? ? 。?? 、?????????????? ?????、 ? っ 、 ??? ? 。 、 、?? 、? ? 、?（?）???? ??? ? （? 、 。?? ? 、?? ? 、 、 ??? ??。 、? （?）? ? 。 、?? ??? 、 、??っ ?っ っ ? 。 、?? ? 、 。??? ?? ?、 「 ?」 ?? ????? 。?? ??? 、?、 ???? ??? 、 ??? ?。 、 ? 。1
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???????、???????????????（????）??? 、? 、 ??? ??????? ???????????。??、 ???? 、 ???〔?）?? ?。?? ??? 。 、 、?? 「?? 」 。? ??? （? ? 、 、? ? ?? （ ）? ?? （ 、 、? （ ）?、 ? 、 、 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ? ? 、? （?）??????。??、???????? ???? （ ）? ? 、 。?? ??? ?? っ 、?? ?? 。『 』 ???? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、『 』?、 ? 、 」 、?? ?? 、?? ?。
??????????????、???????????、????? ? 。 ?? ?????? 〔 ）? ????、??? ????????????? 。? 、 ? っ? （ ）? 、? っ??。?? ?? ? 、 、? ?? ? （ ）?? ? ? 、?? ? （ ）? ? 。?? 、 ? 。? ? 〔 ）? ?? 、 。?? ??? 、 ? 、? ? （ ）? ? っ 。????????? ? 、? ?? ???（?）?? 、 、 、?? っ 、 っ 、? ? ）? ?。?? 、? ?? 、? ? ? （? ? 、 ?っ 。?? 、?? 、? （ ）? ? 、? （ ）?? ?? 。 、?（?）?っ ?、 。?? 、 ? 、
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??????????????（?）? ???? っ 。????、?????????? 、 ??? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ???、 ?????????、???? ?? っ?。 、?? っ ? ??? 。?? ?、?? ?? （ ）?。 ? 。?? ?? ??????『??? 』 、?? ? ??? 。?? ??? 、 ?、 、?? 、 ↓ ?? 、 、?? ? ??? ?、? っ????、????????、 ? （? ）? ??? ?。 、 （ ） 、（???）?????、?????????『????』????
??? （?）? ?? 。 ???、 ???っ ??? ? 、 。?、 ???。????? ?? っ
??????。?? ?、 ????????、??????????????? ? ? （ ）? 、 、?? ??? ?????????。?? 、? 、 ? っ?? ?? 、? っ 。??、 （ ）??? 、?? ??? っ 。 、 ???「??」????? ? ? 、?????、??????? （? 、 ?? 「 」 。?? 、 、 （ ）??（ ） （ ） （?）? （ ）???? （?） 。????、???『???? 』 「??、 ? （ ）、?、?」 ?、 「 」?? ?? ? 、 ??? 。?? ??、? ? 、?? 。 、?? ?? ? っ 、? ?? ? ? （ ）? っ っ 。?? ? 、 ? ? 『 』?? 、
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????????????、????????、????、????? 、 ??、?、? 、（ ）?? ??? 、 ? ????、 ? ?、???? ? 、 、?? ?? ?????っ?、?????????????。????、? ???? 、 ? ? ? ??? ? っ 。 『 』
??????????????????????、???????
???????っ? ??。?? 、?? ??? っ??、?? っ 、「??」? ?? ???っ ?? ? 。???? ? 、 ? 、 ??? ? 。 、?? ??? 、「 、 」（??????）、「 ? ? ?」（ ?????）?、????????????? ? っ 。?? ????? 、 。?「 、 、?? ?、 」 、?? ? 、 「?? 、?? 」 、
?????????????、????????????????。?? 、 ?????????、?? ?????? っ 。?? 、 ? ??????。?????、?? ???? ??????? ????????? 、 ? 、 ? っ???、??? 。 、?? ? 。?? 、『?? ?』 ?? 、?? 、 、 ? 。?? ? 、?? ?? （ 、?? ?? ） 、 （ ↓ 、?? ?? ） 。?? ?? ?? 、?? ? 、 ? ? （??????? 、 、 、?? っ ??。?? ??? ?? ?? ??、?? ?? ??っ?? 。?? ? ?? 、?? ? ? っ 。『 』?? 、
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?????（?????）、??????、?????????、???? ? ????????? ? ??? 、?? 、? ???? ?? 。 、? ???? ? ?? （ ）? ? 、 。?? 、『? 』 ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? 、? 、（ ）、?? ?、? 、 、??（ ）、? 、 、 ??? ??? ? 、????????????????。? ?、????、 っ?? ??。?? 、? ? 、 ??? （『?? 』 ）、 ??（??） ?? っ ?。 、 ?????、???? ?? ????（『??????????????????????????????
???。?? ????、 ? ? 、
???????????????????????????????? 、 ???っ?。?? ???????????『?? 』 ???、?? 。?? ? ???、? 、 、 ? 、（ ）、?? 、 ? ?? 、?? 、（ ）?? ??、?? ? っ 、 、 「?? ?」 ??? 。?? ?? ? 、 ? （『 』 ??）。?? 、? 「 」 「?」 ? 、 っ?? ??、 、 。?? 、『 ? 』? ??? 「 ? ? 、 ???」 ?、? ? 「 っ 」 。?? 『? 』 、? （?）っ?????????っ?????????????、????、
??? 、 ? 、? ? ? （ ）?? 、?? 、?? 、???? ? ?
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?????????、???「????」??っ???。?? ? ? 、 ? ? ???。?? ?????? ﹈ 、???????? 、??? 、 、 ???﹇? ﹈? 、?? 「 」 ????????? （ ）? ? 。 ???? ??っ ?? 。「??」?????。???っ?「??」?????。??????????、 、 『?』 ? （ ）。?? ? 、 ? 、 、? （? ）??? ? 、?? 。 、?? ?? ??っ 、?? ?? 。 ??? 、 ?? 、 、?? ? ? 。 ? 、?? ??? ? 。?? ??、 ??? っ 。?? 、? 『 』 、? （ ）? ?? 。 『 』 、
『????』?????????????????????????????????、???????、?????????????? ?。?? ????? ???? 、 ? 、?? ?? ?っ???????。?? 、? ? ?。??? ? ? （ ）? ?? 、 、?? ?? っ?? 。 、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、? （ ）? ? っ 、?〔?）? 、?? っ 「 」? （ ）っ????????。??、?????、????????? ??? ? （ ）? ?? っ 。?? ??? 、 ??? ? っ ? 。?? ?? 、 、?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 っ?? ? 、??っ ? 。 ? 、
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?????っ????っ???????、?? 。
????
??????????????????????????????。
???、?? ? ? 、 ??????? ? 。 ???? っ 、?? 、 。 、 ?、??????? ? ??? ?、 ??? ?? ? （ ）? 、?? ?????? ? ???? 、???? 。? 、 っ 。?? 、?? 、?、 ??? 、?? ? 、 ? っ???? ? 。?? ?? 、?? っ? 、??? ? ?????????????? ?? ????（ ） （ ）??。 、 「 」、? ?「 」??、 ??? 「 」 っ 、?? ?? 「 」「 」?? ?? っ っ 。??、 ??、 、?? ?? 、 ? ??? っ??? ?。??? 、?? 、
??（????????????????????????????????（『??』??、?????）。（??? ?????????」?（『??? ?、? ??）、????「????????????」 、? ）、? 「??? 『? ?』 ?、 ? ）。（????????? ???? ???????、 ）。（???? ?? ?? ???『???』（? ?） 『 ? 』（ 〜 ??? ? 〜?? ? ） 『 』?（ ） 『? 』（ ）。 『 』?? ???? ? ? 、 ? ??? ? ? 。 、? （?〜） 、 ??。（?????????????? ???（??『 』 『????』????? ?。（?? ?? ?（??（?? ????（?） 『 』（? ） 、???????。?????、?? ??（『 』 ? ??? ?（『????』 ???） （『 』?? ） ?? ?? ? ? ? 。
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（?）?『???』?????????。（?） 「 ? 』?（?） 『 ? 』 『 』 ????。（?） ?? ?、 ?? 、??（???）???? ?? ?? ?、 （ ?） ??? ? ? ?? 、 （?? ） ???? ??? ? ?、 （ ）? ????? ?? 、 （? ） ?? ???、 （ ） ? （
?（『????』?????????）。（?）?『? 』 ? 。（?） 『????』 、『 （ ??）? ??? 。（?）?『 』 。 、??? ???（ ????? ?（?）? ? ﹇ （?? 「 」）、???（『 ?? 』 ）、 ? （ 』?? ??） 、 。
?????、??????っ?、??? ??? ? （ ???? ? 、? ? ? っ ? （
??????（?） ?? ? （ ） 、 （『
???』????）、??? ? （『 』 ）、?? ?? （『 』 、?? ??? っ 。（?）?『????』????? 、 、 。（?） 『 ? 』 ? 、 、 。
（?）?『???』?????????、?????????、???????????。（?）?『 ? ?』 ? ﹈ ?、???????。（?） 『 ? 』 、 、 ??? 。（?） 『 ? 』 、（?） ?? 、 ???? ? （?）、 ?? ???? （ ? ）?? ??? 。 『 ?? 、?? ? ?? ? 、 「?? 」?? ? 、 っ 。?? ? っ 。（?） ?? 、『 』 、
?????「??」???????????、? 、??????????? ? ? 、 っ? 。?? っ 。（?）?????? 、 。????? 、 、 「 」?? 。『 』 ??? ??? 、 、???????? ? 、 ? ? 、
??????? ? ? ? 、
??ー????????? ?????? ???? ? ? 、 ?
???（? ）、 ???? っ?。 ?????、
????? ? 、?? っ 。 、?? ??? っ 。 、 、
??、???? ? ???? 、 、 …
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???????、???????????、??????（???????? ）、 ? （ ? ??? ?）、???? 、?????????? ?????? ??。?? ? 、 、?? ?? 。 、 ? ??? ?? 、?? ?。 、 、 っ 、?? ?? 、 ?? ??、 ? っ 。 、?? ?? 。（?） 『 』 ? ? （ 『 』 『 』??? ? 。A　　　　3433　　　　　　　　A23130
）　　　）　　　）
『???』????????????。『?? 』? 、 。「?? 』?????、??『?? 』 。????「??????????????」（『????』?↓?、
????）。　3938　37　36　35
「???』? 』 「 』 ?????。『?? 』? ????????。『?? 』 ? 。『?? 』????、? 。 】 ?。??????????? ? ????
（『??
??』?????????? ）。（?） 『 ?』??? ???（?）、? （ ）、
???、?????、????????。（?）?『 ?』 、 、???、??? 。（?） ?? ? 、 ? 「 ? 」、??? 「
??????????????????????????????????? （『 ??』??? ??）。
????、??????????????「??」???????????
????? ??（ ?? 』? ）、??っ 。 「 ??」
?????? 。（?）?『???』??? ??? 。（?） 『 ? 』 ?（?） 『 ? 』 ? 。（?） ???? 、 （『 ?』??? ? ?）。54　53　52　51　50　49　48　47???????っ?。
?????????? ??。（?）?????????? ?『????』? 。（?） 『 ? 』 ? 。（?） 『 ? 』 ?? ??、???? ?。（?） 『????』 ?、 ? ?、?????、???? ?、??????????。（?）??? ?（? ） ?
『????』???????????。『?? 』 ? ????。『?? 』 。『?? 』?????????? 。『?? 』 。『?? 』 ? 。『?? 』 ?、????????????、??????、????????????? ??????、?? ? ? 、?? ?（ ? ）? （???????）??????
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????????????????????、?????????????????? 。 ????。　　　　　　　　A　　　　A　　　　　　　　　A　　　　A　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　A　　　　A　　　　A　　　　A73　72　71　70　69　68　67　66　65　64　63　62　61　60
　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　 ）　　　　）　　　　 ）　　　　）　　　　 ）　　　　）
??????????（?）
??、
（?）（?）（?）
???）、?? ?）。
（?）?『????』?????? ?。（?） ? ? ? ?????? ? ?（『 ?????』???）。（?） ?? ?? 、 ? 、 ? （ ） ???、???? ????? ??????、???????。?
『????』??????????。???、???????『?? 』 ? ?????、『 ? 』 ??????。『?? 』 、?? 。『?? 』 ?? 。『?? 』??? 、?? 。『?? 』 ? 、 ? 。「?? 』 、 。『?? 』 、 。『?? 』????、 。『?? 』 ??? 。『?? 』 ?『?? 』??? 、 。『?? 』 ?? 。『?? 』 「? 」 、『 』 』 「????????「??」??????????。『????』 ? 、 、 、???? 、 ? 。『????』 ?????。『?? 』 ? 、 、 。??????? 、 （ ?）、 （?? （ ）、? （ ????）。（『?? 」
??、???????????????。????っ?????????? ? ?、???????? （?? ?? ? ） （ ????） ?? ?。??、?? ? ? 、?? ??? ? ? ????。『 』??「????」??????????????????、??、???????? 「 ?? ? 、?? 」 ? ? 、 。 『?? 』?? 、 、?? ? ? っ 、?? 。（?） 「 ?? 』????? ? 、（?） 『 ??』 ? ?? 。 、??? 。（?） 『 』 ? ?? 、 。（?） 『 ???』 。（?） 『??? 』 ? 。 ?、??? ?? 、 。（?） 『 ?』 ?? 、 ? 。（?） ?（?） 「 』 ? ? 、 。（?） 『 ? 』 。
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表1　内々小番結改
A　大永6　7月1日，
衆
1
甘露寺元長　　　正親町実胤　　　　　　　　　　五辻諸仲［前権大．正二．71］　［　中．正二．47ユ　　　　　　　　　　　〔従五下．40］
2 東坊城和長　　鷲尾隆康　　　雅業王［前権大．正二．76］　［前　中．従二．42］　［白．正＝．39］
三条西公条　　　山科言綱〔権大．正二。40］　　［　．正三．41］????????「?
勧修寺尚顕　　　万里小路秀房　　高倉範久［権大．従二．49］　　［　．正三．35｝　　［従四上．34｝
田向重治　　　五条為学　　　薄以緒　　　　冷泉範遠［前権中．正二，76］　［前参，従二．55．］　　［蔵．33］
6 四辻公音　　　庭田重親　　　広橋兼秀　　．正二．46　　　　　’＝．32］　　　　正五上21］
B　大　7　6月21目結　＝6　→5
番 衆
?????? 正親町実胤　　　　　　　　　　冷泉範遠［権中．正二．38］
三条西公条　　鷲尾隆康　　　　　　　　　　広橋兼秀〔権大。正二．41］　　［前権中．正二．43］　　　　　　　　　　［正五上22］
4 勧修寺尚顕　　　　　　　　　　雅業王　　　　五辻諸仲［権大正二．50］　　　　　　　　　　　［伯．正三．49］　　　［正五下，41〕
5 田向重治　　　　山科言綱　　　薄以緒前　　．正二．76　　　　　正ご．42　　　　34
C　天文1　11月2
番 衆
1
三条西公条　　　　　　　　　滋野井季国［権大．正二．46］　　　　　　　　　　　［参，従＝．40］
2 四辻公音　　　　甘露寺伊長　　勧修寺サ豊　　　高倉範久［前権大，正二．52］　［権中，従二．49］　　［参．正四上．30］　　〔正四上．40］
3 正親町実胤　　　万里小路秀房　　　　　　　　　広橋兼秀［権大．正二．43］　　［権中．従二．41］　　　　　　　　　　　［正四上．27］
4 庭田重親［権中．正三．38〕
5 鷲尾隆康　　　　　　　　　　　　　　　　　　山科言継前　　．正二48　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’四上26
91　後奈良朝期の禁裏小番について
D　天文13　5月1日，、
番
?
1 甘露寺伊長　　正親町公叙　　高倉範久
m権大．正二、61］　　［権中．正三．31］　　［参．正三．32］
2 万里小路秀房　　山科言継　　　　　　　　　　　薄以緒m前権大．正二．53］　［権中．正三．38］　　　　　　　　　　　　［正四下．51］
3 三条西実世　　　東坊城長淳　　　　　　　　　　庭田重保m権大．従二．36］　　［権中．正三．39］　　　　　　　　　　　［従四下．20］
4 勧修寺サ豊　　　四辻季遠　　　松木宗藤　　　滋野井公古m権大．従二．42］　　［権中．正三．32］　　［参．従三．55］　　　［正五下．25］
5
広橋兼秀　　　雅業王　　　　　　　　　　　五辻為仲　　．湾一39　　　　　正一．57　　　　　　　　　　　　　　。15
E　天文17　5月1日糸
衆
1
替露寺伊長　　　山科言継　　　鶴寿丸［前権大．正一．65］　［権中正一．42］　　（高倉　信〉［14］
2 三条西実澄　　　四辻季遠　　　庭田重保
m権大正一38］　　［権中．従二．36ユ　　〔正四下．24］
3 勧修寺歩豊　　　万里小路唯房　　薄以緒
m権大．正一46］　　［権中．従二．36］　　〔正四下．55］
4 広橋兼秀　　　雅業王　　　　滋野井公古
m権大．正一43］　　［伯．正二．61ユ　　　［従四下．29］
5
正親町公叙　　五条為康　　　五辻為仲　　正一．35　　　　．正＝．48　　　　　．19
F　天文19年18　12月23日～19日元日儲に結　）
衆??
三条西実澄　　　万里小　’房　　持明院基孝［権大．正二．40］　　［権中．正二．38］　　［正四下．31］
2 勧修寺サ豊　　　雅業王　　　　滋野井公古
k権大．正一．48］　　［伯．正二．63］　　　［従四上．31］
3 広橋兼秀　　　五条為康
m権大．正一．45］　　［参。正二．50］
4 山科言継　　　　薄以緒　　　　高倉範信
m権中．正一．44］　　［非参．従三．57］　　［16］
5 四辻季遠　　　　庭田重保　　　　五辻為仲
@　．正一38ユ　　　正四上26　　　　　．21
外 中山孝親　　　　高辻長雅　　　　高倉永相
註）
1．この表は、『実隆公記』『二水記』『言継卿記』『後奈良天皇農記』『准房公
記』に見える実際の小番参勤記事より作成した（Eのみ番文より作成）。
2．［］内の官位．年齢は、結改時のもので、『公卿補任』　『弁官補任』　『尊卑分
脈』による。
3．官の略は次の通り。権大＝権大納言、前権大＝前権大納言、権中二権中納言、前
権中＝前権中納言、参＝参議、前参＝前参議。位は「位」を略してある。
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表2　外様小番結改
A　大永7　3月11日，、
小倉季種　　　　下冷泉為孝　　　　　反　　　　局’
1 ［前権大．正二．72］　［前権中．正二，53｝　［参．正四下．33］　　［正五下．13〕
《薄以緒》　　　　《世尊寺行季》
中z門且秀★　　上’7為和　　柳原資定　　　清水谷公松
2 ［前権九正二．59］　〔権中．正二．42］　　〔正四上．33］　　　《世尊寺行季》
《山科言継》　　　《四条隆継》
3 四条隆継　　　葉室頼継［前権中．正三．79］　［正四上。36］
四条隆永　　　　久我邦通　　　　高　永
4 ［権大．正二．50］　　［権中．正三．21］　　〔正四下．32］
《鷲尾隆康》　　　《山科言継》
中山康親　　　　河鰭実治　　　　西洞院時長
5 ［権大。正二．43］　　［前参．従二．621　　［正四下．37］
《下冷泉為孝》
西園寺実且　　世尊寺行季　　平松資遠6 ［権大．正二．32］　　［前参．従二．52］　　［正四下．38］
《山科言継》
三　公頼　　　持明院基春　　　阿野季時
7 ［権大．正二．30」　　［前参．正三．741
《四条隆継》　　　《山科言継》
今出川公彦　　　正三　公兄　　姉小路済俊★8 ［権大．正三．22］　　［前参．従三．34］　　［正五下．22］
《山科言継》　　　《田向重継》
飛鳥井雅綱　　町顕量9 ［参．従三．39］
《世尊寺行季》
園基富　　　　中院通胤
10［前権中．正二．71］　［参．従三．29］
《四条隆継》
B　享衆2年3月1日結
番衆
中御門宣秀★　　下冷泉為孝★　柳原資定★　　姉小路高綱★
1 ［前権大．正二．61］　〔前権中，正二．55］　［参．従三35］　　　《四条隆継》
《山科言継》　　　《四条隆継》　　　《四条隆重》
高倉永家2 ［非参．従三．34ユ
《山科言継》
3 四条隆永　　　四条隆継　　　　　　　　　　清水谷公松［権大．正二．52］　　［前権中．従二．81］　　　　　　　　　《山科言継》
中山康親★　　世尊寺行季　　木造俊茂4 ［前権大．正二．45］　［前参．従二．54］　　［参．正四下．35ユ
《以緒→言継》
93　後奈良朝期の禁裏小番について
C　天文13　5月1日結
衆
4 　！　、m前権大．従二．50］
s山科言継8／24》
6 正三条公兄m参．従三．51］
7 町資将
m参．正四上．27］
9
中院通為★　　　高辻長雅［権中。正三．28］　　［正四下．30］
s山科言継》
D 1～6月
〔前権中．正三．32］
《山科言継》
町資将
［権中。正三．31］
《山科言継4f13》
烏丸光康
　　　二．36
　院通．
［前権中．正三．32］
《山科言継》
葉室頼房
［正五上。22］
富小路氏直
E　天文8　9月　　　’文　　　「小　ホ
番衆
1 花山院忠輔　　　烏丸光康　　　　高辻長雅
m前権大．正二．57］　［権中．従三．27］　　［正四下．25ユ
2 三条公頼　　　河鰭実治　　　町資将m権大．正二．42］　　［前参．正二．74］　　［従四上．22］
3 今出川公彦　　高倉永家　　　下冷泉為豊m権大．正二，43］　　［参．従二．44］　　　［従四下．36］
4 飛鳥井雅綱　　　持明院基規　　　町顕量m権大．正二。51］　　〔参．正三．48］　　　［朝臣］
5徳大寺実通　　正三条公兄★　園基国
m権大．正二．51］　　［前参．従三。50］　　［朝臣］
6柳原資定　　　　中院通為★　　木造具康m権大．従二．45］　　［参．従三．23］　　　［朝臣］
7 坊城俊名　　　　中山孝親　　　　中御門宣胤
m前権中．正二．77］　〔参．従三．28］　　　［正五上．29］
8 上冷泉為和★　　日野晴光　　　葉室頼房m前権中。正二．54］　［参．従三．21］　　　［正五上．13］
9 西園寺公朝　　西洞院時長　　姉小路高綱
m権中．正三．25］　　［非参．従三．49］
10
久我晴通　　　平松資遠　　　清水谷公松　　．正＝．21　　　　　．z＝．50
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F　天文10　11月（　z文　　　「小
衆
1 花山院忠　　　　日野晴光　　　　町資将［前権大．正二。59］　［権中。従三24］　　［正四下．24］
2 上冷泉為和★　　河鰭実治　　　　中御門宣治［前権大．正二．56］　［前参．正｝76ユ　　［正四下24］
3 今出川公彦　　　持明院基規　　　下冷泉為豊［権大．正二．36］　　［前参．正三．50］　　［従四下．37］
4 飛鳥井雅綱　　　西洞院時長　　　町顕豊［権大．正二．53］　　〔参．正＝．51］　　　［朝臣］
5 徳大寺実通　　正三条公兄　　園基国［権大．正二．53」　　［前参．従三．48］　　［朝臣］
6 柳原資定★　　　中院通為　　　中御門宣綱［権大．従二．47ユ　　［前参．従三．25］　　［正五上．31］
7
高倉永家　　　　中山孝親　　　葉室頼房［権中．従二．46］　　［前参．従三．30］　　［正五上．15］
8 西園寺公朝　　　平松資遠　　　姉小路高綱［権中．従二．27］　　［非参．従三．52］
9繍襲23、阿古丸　　清水谷公松
10烏丸光康　　　　高辻長雅　　．正＝．29　　　正四　．27
G　天文17　力　　山’文庫　　「小番亦名
衆
1 飛鳥井雅綱［卿］　中院通為［卿］　町顕量［朝臣］
2 柳原資定［卿］　町資将［卿］　　園基国嘲臣］
3 西園寺公朝［卿］花山院家輔［卿］　中御門宣綱［朝臣1
4 久我晴通［卿］　中御門宣忠［卿］葉室頼房
5 烏丸光康［卿］　西洞院時長［卿］姉小路高綱
6 正三条公兄［卿］持明院基規［劒　四条隆益
7 日野晴光［卿］　上冷泉為益［卿］　富小路氏直
8 河鰭実治［卿］　高辻長雅［卿］
9 高倉永家［卿］　今出川晴季［卿］
10 ［卿］　　　’　　別豊嘲臣1
註）
L表A～Dは、『実隆公記』　『二水記』　『言継卿記』　『後奈良天皇農記』　『惟房
公記』に見える実際の小番参勤記事より作成した。
2．［〕内の官位．年齢は、結改時のもので、『公卿補任』　『弁官補任』　『尊卑分
脈』による。
3．官の略は次の通り。権大＝権大納言、前権大＝前権大納言、権中二権中納言、前
権中＝前権中納言、参＝参議、前参＝前参議。位は「位」を略してある。
4．在国が明らかな者は、名の後ろに★を付した。　《　》内は、期間中、恒常的に
番代を勤めている者である。但し、息子が番代を勤めている場合は記してない。
